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EDITORIAL 
O v. 12, n. 3 da Revista Eletrônica de Estratégias & Negócios (REEN) apresenta dez 
artigos com as seguintes temáticas e seus respectivos autores:  
Taxonomia de estratégias abrangentes e competências organizacionais como 
influenciadores do desempenho: análise do setor de joias, semijoias e bijuterias, dos 
pesquisadores Ronielton Rezende Oliveira, José Marcos Carvalho de Mesquita e Luiza Chagas 
de Mendonça. 
Governança, riscos e conformidade: modelo integrado utilizando a modelagem de 
processos de negócios, uma pesquisa realizada por Frederico Lima Meneses e Carlos André de 
Mello Alves.  
Cadeia de valor e vantagens colaborativas: um estudo em um processo de importação 
de uma carga conteinerizada, dos autores: Caio de Araújo Pereira Gadelha, Cláudia Fabiana 
Gohr, Maria Silene Alexandre Leite e Melca Farias Vieira.  
Modelo de governança, riscos e conformidade utilizando modelagem de processos de 
negócios, escrito por Daniel Massiére Birchal, Fernando Hadad Zaidan e José Luis Braga.  
Gestão de pessoas: experiências no setor público, das autoras Martha Marques Rahn 
e Lilian Weber.  
Eficácia das normas de Compliance no Brasil a partir da perspectiva do modelo adotado 
pelo COAF, apresentado por Sidineia Maria Delai Onzi, Luiz Felipe Ferreira e Fabiano Ramalho. 
Filosofia Lean Seis Sigma melhora a colaboração para obter uma cadeia de suprimentos 
mais integrada, texto publicado na língua inglesa (Lean six sigma philosophy improves 
collaboration to get more integrated supply chains) pelos autores: Yinef Pardillo Baez, Roy 
Andersson, Eduardo Bridi e Edson Pacheco Paladini.  
Práticas de recursos humanos e comprometimento da equipe de P&D&I, das autoras 
Célia Maria Ronzani e Priscila Rezende da Costa.  
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Lealdade de clientes no mercado de seguros de automóveis, escrito pelos 
pesquisadores: Alexandre Yutaca Ikenami, Jorge Brantes Ferreira, Angilberto Sabino de 
Freitas, Luciana Marson e Fernanda Leão Ramos.  
Comportamento estratégico e o desempenho econômico-financeiro das organizações 
do agronegócio listadas na B3, texto apresentado pelos pesquisadores Thiago Bruno de Jesus 
Silva, Allison Manoel de Sousa, Luis Antonio Lay, Laysa Gonçalves Cruz e Rodrigo Malta 
Meurer.  
Aos leitores, autores e avaliadores ad hoc a REEN agradece a colaboração voluntária. 
A todos uma excelente leitura! A   Revista pode ser navegada pelo link 
<http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index>. 
 
 
Atenciosamente, 
Editor-Chefe da Revista Eletrônica de Estratégias & Negócios - REEN.  
 
 
